



Coseigneurs de La Moliere, seigneurs de Rueyres-les-Pres
Bourgeois de Fribourg et Estavayer
BCU,ms.L 1935/5
*
de G L B R E S S E
(Periode frlbourgeoise)
Coseigneurs de Let Moliere, seigneurs de Rueyres-les-Pres
Bourgeois de Fribourg et Rstavayer
#
yGléresse 1 -_Loys_I_
1451 Rolete de Daillens, fille de feu le donzel Antoine, epouse
de Loys fils de Frangois% de Gleresse, seigneur de Bavois et
coseigneur de La Moliere, pr3te quernet en faveur du due de
Savoie, 11.V.1451 (AEF: Quernet 138)
— C'est Rolette de Daillens qui apporta a son mari la cosei-




Gléresse 2 - Bernard
148? Aymon et Jehan d'Estavayer, au nom de leur soeur Ysabelle
d'Estavayer, fille d'Henri d'Estavayer, passent un contrat de
mariage avec Bernard de Gleresse, ecuyer, coseigneur de La
Moliere; Ysabelle re$oi& de ses freres une dot de 100O fl.
de Savoie p.p., 4.IX.1487 (DGA 3$g.- BCF: L 793 p.26/)- AEF:
35° Fam.d'Estavayer, parch.]
1510 Ysabelle d'Estavayer, epouse de Bernard de Gleresse, et sa
soeur Antoinette sont heritieres testamentaires de leur
frere Claude d'Estavayer, cure de Cudrefin, 10.VIII.1510
(AEF: Fonds d'Estavayer.- DGA 396.- BCF: L 793 p.26)
1521 Claude de Gleressy, fils de feu Bernard, coseigneur de La
Moliere et d'Ysabelle d'Rstavayer, codqme de Forel et de
Seyri, ratifie une vente de cans que sa dite mere avait
faite en faveur du couvent de La Lance et reconnait avoir
^^  regu le prix convenu de 8O florins, 6.1.1521
H^  (AEF: La Lance 215)
La filiation de Bernard est donnee par un quernet pr<9te par
son fils C33ide qui est dit fils de Bernard de G. qui etait
fils de Rolette femme de Loys de Gleresse et fille de noble
Antoine de Daillens 3.111.1539 (AEF: Quernet 30 fo.2)
1521 Ysabelle, epouse de n.Bernard de G., donzel de Bonvillar,
fille de feu n.Henri d'Estavayer, pr6te une reconnaissance
en faveur du due de Savoie, 19.XII.1521
(AEF: Grosse d'Estavayer 104, fo.Sl)
1509 Elrich de Anglisper, chdtelain d'Estavayer pour LLEE, fait
savoir que n.Vuillelme Musard, d'Estavayer, seigneur de Vuis-
sens, a porte plainte contre Ysabelle d'Estavayer fille de
feu Henri d'Estavayer, et femme de n.Bernard de Gleresse, et
contre son dit mari, Jeudi ap.Nativite de S.Jean-Baptiste
1509 (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
(H? 1516 Ysabelle d'Estavayer, ffeu Henri d'E., seigneur de Rueyres,
donne et cede entre vifs a n.Bernard de G., coseigneur de
La Moliere, son mari, certains droits aux territoires et sei-
gneuries de Molondin, Maules et sales, 18.XII.1516
(AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
+av.!521 Bernard de G., coseigneur de La Moliere, nourut avant le
23.I.152O (1521 n.s.), date a laquelle Loys et Claude de
Gleresse de Bonvillar sont dits fils de feu Bernard de G.
(AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
/
Gléresse 3 - Antoine
1490-98 Antoine de G. est chatelain de Cossonay de 1490 a 1498
(DHV I 54l)
Antoine de G. rexonnait 8 coupes de bon froment et 2 chapons
1494 de cens qui lui sent dus sur des biens sis a Gollion,
26.IV.1494 (MDR XV p.186)
1494 Antoine de G., coseigneur de Bavois, ffeu Loys et de Rolette
ffeu Antoine de Daillens, pr§te quernet pour son fief de Senar
clens, fief precede de ses parents en vertu d'un passement
obtenu en son temps par feu Antoine de Daillens centre Aymonet
de Mexieres, 26.IV.l494 (MDK XV p.229, 856)
en fav.du comte de Savoie
1494 Antoine de G. reconnait le fief dit de Gleresse, sis aux ter-
retoires de Senarclens, Cossonay et Alens, 1494 (MDK XV 40)
KHV 1915 p.221
H^^  s.d. Guillaume fils de Pierre de Bionnens et Antoine de Gleresse
sent les heritiers de Pierre de Daillens et se partagent ses
fiefs; c'est ainsi qu'Antoine de G. obtint la plus grande
partie du fief de Bournens, s.d. (MDR XV 110, 134)
+ 1532 Dans les comptes de la ville d'Orbe, on trouve les depenses
faites pour le septieme de n.Antoine de Gleresse, soif'pour
deux torches ... et pour deux escuysons" (Comptes de la ville
d'Orbe pour 1532, p.9 : Memoires de Pierrefleur, ed.Junod,
p.100 n.)





1518 Antoinette d'Estavayer, epouse de Jehan L'Escureux, chatelain
de Schlossberg, teste en favour de son neveu Claude de Bavois
(soit de Gleresse), fils de sa soeur Ysabelle, auquel elle
substitue, eous certaines conditions, Jehan fils de Philippe
d'Estavayer, 7.111.1518 (DGGE p.99.)
1521 Claude de Gleresse, ffeu Bernard, coseigneur de La Moliere, et
d'Ysabelle d'Estavayer, codame de Forel et de Seyri, ratifie
une vente de cens que sa dite mere avait faite en faveur du
couvent de La Lance, et reconnait avoir recu le prix convenu
de 80 florins, 6.1.1521 (AEF: La Lance 215)
1522 Claude de G., coseigneur de La Moliere, donne quittance au
convent de La Lance pour un cens de 3 sols laus. du a sa mere
pour des terres riere Nydens, 30.VIII.1522
^ (AEF: La Lance 216)
1524 Claude fils de Bernard de G. prete quernet pour la seigneurie
soit la cour de Bonvillars qui lui etait parvenue en partage
de Jehanne fille de Jacques batard de Grandson, 1524
(DHV I 255)
1525 Noble Glaude de G., coseigneur de La Moliere prete quernet en
faveur de Charles due de Savoie pour sa coseigneurie de La Mo-
liere; il y est dit fils de noble Bernard de Gleresse, cosei-
gneur de Corcelles et de La Moliere; 3.IX.1525
(AEFg- Quernet 45, fo.90)
1531 Leys de Gleresse, seigneur de Mercie en Savoie, et Claude de G.
coseigneur de La Moliere,-reclament les ornements d'eglise et
de chapelle (de Bonvillars) conformement a la justice etablie
dans le pays de Neuch&tel , 1531 (DGGE p.98)
1535 Claude de G. a un differend avec Jehan coseigneur d'Estavayer;
iHh Claude, coseigneur de La Moliere et de Chavornay, reclame la
^^  moitie des cens et dimes de Molondin, part qui avait appartenu
a Henri d'Estavayer, son grand-pere; Jehan ne voulut pas se
dessaisir de ces biens et donna a Claude de G., en compensation
la somme de 36 ecus d'or au soleil; 5.X.1535 (DGA 450.- Bise,
Notice sur la paroisse de Murist p.l?4)
1539 Claude de Gleresse, donzel de Bonvillars en la seigneurie de
Grandson, coseigneur de La Moliere et de Corcelles s/ Chavor-
nay, fils de n.Bernard qui etait fils de Loys de Gleresse et
de Rolette de Daillens, prete quernet en faveur de ...
1539 (AEF: Quernet 30, fo.94)
1539 Glaude de G., ffeu Bernard coseigneur de Corcelles sur Chavor-
nay et de La Moliere, ffeu Loys ffeu Francois de G. seigneur du
chateau de Bavois, ledit Bernard fils de Rolete epouse dudit
Loys de G., ladite Rolete ffeu Antoine de Daillens qui etait
fils de feu Loys ffeu Cuyonet de Daillens et de feu Loyse
fille de feu Girard ffeu Aymoz ffeu Conod de La Moliere, prete
quernet en faveur de LLEE de Fribourg pour sa coseigneurie de
La Moliere, la dime de Murist et de nombreux autres biens;
23.111.1539 (AEF: Quernet 50, fo.l; Quernet 4l, f0.289)
/
Gléresse 4 - Claude
(feuille 2)
1540 Claude de G., ffeu Bernard, prete plusieurs quernets, pour la
dime de La Moliere et d'autres biens, en favour de LLEE de
Fribourg, 5 et l6.IV.1540 (AEF: Quernet 50, fo.206, 212 ;
Quernet 4l, fo.372; Quernet 146, fo.93)
1539 Claude de Gleresse a une difficulte avec le cure de Murist,
1539 (PAD Murist p.546)
1548 Claude de G., ffeu Bernard, ecuyer de Bonvillars, seigneur de
Corcelles s/ Chavornay, coseigneur de La Moliere, fait son tes-
tament en faveur de son fils Franqois; il desire §tre enterre
en 1'eglise de S.Nicolas de Bonvillars, sous la chapelle de
S.Antoine, ou etaient ensevelis ses anc§tres, 15.VIII.1548
(DGA 4?7.- Bise, Notice sur la paroisse de Murist p.174)
-- La femme de Claude de G. etait Jehanne de Constantino, fille
(Hh de Pierre, seigneur d'Orzens, et soeur de Leon de Constantino,
^ s.d. (DGA 477-- DHV I 49?)
av.1550 Claude de G. demembra son fief de La Moliere et en vendit une
partie a n.Petermann Zimmermann de Fribourg, demembrement qui
fut approuve par LLEE de Fribourg, s.d. (av.1550)
(AEF: Quernet 30, fo.9l) V^ 4?4*
1536 Claude de G., ffeu Bernard et de feu Ysabelle fille d'Henri
d'Estavayer, passe un accord avec Jehan d'Estavayer au sujet
de la seigneurie de Molondin, 5.IX.1536
(AEF: Coll.Gremaud 24, fo.jiO?)
15^1 Claude de G., donzel de Bonvillar, coseigneur de Corcelles sur
Chavorney et de La Moliere, ffeu n-Bernard jadis coseigneur
des dits lieux, pr§te reconnaissance en faveur de LLEE pour
des biens sis a Murist, 14.II.1541
(AEF: Grosse d'Estavayer 99, fo.89 v.)
€]) 1520/ Frangois Cublet, de Grandson, pr6te reconnaissance en faveur
de Loas et de Claude de G., de Bonvillar, fils de feu Bernard
de Gl., coseigneur de La Moliere, pour 1 morcel de pre sis au
fenage de Champagnyez "en Byolley", pre tenu centre un cens
de 2 sols bonw laus., 23-I.152O (1521 n.s.)
(AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1525 Claude, fils de n.Bernard de Gl., demeurant & Bonvillar en la
seigneurie de Grandson, vend sous grace de rachat perpetuel
selon les usages de la ville de Berne, a honorable Lienhard
Vuillinding, bgs.de Berne, 1 cens de 2 muids de vin, b&n et
pur, mesure de Grandson, chaque muifs valant 12 setiers de
m6me mesure, pour le prix de 1OO ecus d'or au soleil, du coin
du Hoi de France, chaque ecu valant 3 lb.de Berne, somme payee
au comptant, ...(efface).1525 (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1535 Glaude de Gl., coseigneur de La Moliei?e et de Corcelles sur
Chavornay, ffeu Bernard de G.et de feue Ysabelle fille de feu
Henri d'Estavayer, seigneur de Rueyres, passe un compromis
avec Jehan d'Estavayer, comme heritier de Glaude d'Estavayer,
evSque de Belley, au sujet de la seigneurie de Molondin,
5.IX.1535 (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
Gléresse 4 - Claude
(feuille 3)
1535 Claude de Gleresse, coseigneur de La Moliere et de Corcelles
sur Chavornay, ffeu Bernatd de Gl. et de feue n.Ysabelle ffeu
Henri d'Estavayer, seigneur de Rueyres, reconnait avoir regu
de n.Jehan d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, 36 ecus au so-
leil, au coin dti Roi de France, comme heritier de Glaude d'Es-
tavayer, ev6que de Belley, 5.X.1535




Gléresse 5 - Loys II
(feuille l)
1524 Loys de G., seigneur de Rueyres, ffeu Bernard seigneur de
Corcelles s/ Chavornay, et d'Ysabelle fille d'Henri d'Esta-
vayer, vend a Jehan d'Estavayer, ecuyer, seigneur de Mezieres,
fils de Philippe (i'Estavayer, le quart d'une foret qu'il pos-
sedait en indivision avec ce dernier, 1524
(AEF: Titres d'Estavayer 228)
1525 Noble et puissant Loys de G., seigneur de Kueyres, apparalt
comme membre du conseil d'Estavayer, 11.VIII/11.X.1525
(AV Estavayer: Par.XVI 64.- AEF: Titre d'Estavayer 346.- B.
de Vevey, Droit d'Estavayer p.l45, 14?)
N.B. Etant membre du conseil, Loys etait necessairement
bourgeois d'Estavayer.
1526 Loys de G. reconnait tenir de Philippe d'Estavayer diverses
H^h terres acquises jadis par son arriere-grand-pere maternel
^ Aymon d'Estavayer, 9.VI.1526 (DGA 425.- Bise, Notice sur la
paroisse de Murist, p.174)
1526 Loys de G. fait toujours partie du conseil d'Estavayer,
12.VI.1526 (AV Estavayer: Par.XVI 130 a.- B.de Vevey, Droit
d'Estavayer, p.158)
1528 Jehan coseigneur d'Estavayer, Benoit de Gldne seigneur de
Cugy et Loys de Gleresse pre*tent quernet pour la riere-dime
de Cugy acquise des d'lllens, 15.VIII.1528
(AEF: Quernet Il3, fo.l)
1531 Loys de Gleresse, seigneur de Hercie en Savoie, et Claude de
Gleresse, coseigneur de La Moliere, reclament les ornements
d'eg^ise et de chapelle (de Bonvillars?), conformement a la
justice du pays de Neuchdtel, 1531 (DGGE p.98)
1536 Loys ffeu Bernard de Gleresse reconnait avoir recu 5O ecus
^^  d'or de Jehan coseigneur d'Estavayer, 29.111-1536
^ (BCF: L 793, P-25)
1537 Loys de G., seigneur de Rueyres, fait partie du nouveau
conseil d'Estavayer qui prgta le serment accoutume le
gamdi ap.Pdques /Vendredi/ (6.1V) 1537 (AV Estavayer: M.C.
vol.1, fo.l6l v. - B.de Vevey, Droit d'Estavayer, p.183)
1539 Loys de G., seigneur de Rueyres, ffeu Bernard et d'Ysabelle
d'Estavayer sa femme, fille de feu Henri ffeu Aymoz d'&sta-
vayer seigneur dudit Rueyres, prete quernet pour la seigneu-
rie de Rueyres en favour de LLEE de Fribourg, 9-VI.1539
(AEF: Quernet 39, fo.2?6)
1545 Loys Pernet de Lully et Pierre ffeu Antoine Pillonel recon-
naissent devoir un cens de 10 fl.p.p. a Loys de Gleresse,
seigneur de Rueyres, 1545 (AEF: Titre d'Estavayer 226)
r
Gléresse 5 - Loys II
(feuille 2)
1546 Loys de G., seigneur de Rueyres, est conseiller d'Estavayer
1546 (DGA 472)
1548 A Estavayer, Loys de Gleresse, seigneur de Kueyres, est res-
sortissant et sujet du chateau de Chenaux, 10.11.1548
(AV Estavayer: M.C. vol.1, fo.223 v. - B.de Vevey, Droit
d'Estavayer, p.189)
1555 Leys de G., seigneur de Rueyres, est taxe de 50 ecus lors
de 1'impot leve par LLEE pour le rachat du comte de Gruyere,
11.1555 (DGA 48?)
+1557 Leys de G. mourut a fin Janvier 1557 (DG Notes, Cahier 9,
f0.104)
^ 1539 Noble Loys de G., donzel d'Estavayer, seigneur de Rueyres,
(^  ffeu n.Bernard de G., donzel de Bonvillar, et de n.Ysabelle
sa feu femme fille de feu Henri d'Estavayer seigneur de Ruey-
res, ffeu Aymon ffeu Henri d'Estavayer, prete reconnaissance
en favour de LLEB pour la moitie de la dime de Bonvillar se
levant sur le territoire d'Estavayer, pres de Montbrelloz,
23.VI.1539 (AEF: Grosse d'Estavayer 9O^, fo.89 v.)
1542 n.Loys de G., seigneur de Rueyres, pour la moitie, et Claude,
Jacques et Guillierme Pochon alias Pasches, de Reuyres, pour
1'autre moitie, pre*tent reconnaissance en faveur de Claude
ffeu Loys Catellan, pour divers biens sis au territoire de
Kueyres, 7.X.1542 (AEF: Grosse d'Estavayer 235, n.p.)
1544 n. Loys Degleresse, ffeu n.Bernard, seigneur de Rueyres,
prete reconnaissance en faveur de LLEE pour des biens sis a
Rueyres, 22.1.1544 (AEF: Grosse d'Estavayer 93, fo.5Ol v.)
152O/ Francois Cublet, de Grandson, pr6te reconnaissance en faveur
de Leys et de Claude de Gl., de Bonvillar, ffeu Bernard de G.,
()p coseigneur de La Moliere, pour 1 morcel de pre sis au fenage
de Champagnyez "en Biolley", pre tenu centre un cens de 2 sols
laus.bons, 23.1.1520 (1521 n.s.) (AEF: Fam.d'Estavayer,parch.
1532 Prononciation au sujet d'un differend survenu entre Jehan
d'Estavayer, coseigneur dudit lieu, d'une part, et Jehan ffeu
Benoit de Glannaz, seigneur de Cugy, Loys de Gl., seigneur
de Rueyres, Claude d'lllens, donzel et mayor de Cugy, coseignei
de La Moliere et de Menieres, Jehan et Francois d'lllens ses
freres, Rodolphe et Jehanne enfants de feu Othon d'lllens,
leur frere, protecteurs de Marguerite de Praroman, d'autre
part, au sujet d'un for6t sise en la seigneurie et confins
de Cugy, for6t appelee le bois de la Chauly, 5.VII.1532
(AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1535 Leys de G., seigneur de ^iieyres, ffeu Bernard et de feue Ysab
belle d'Estavayer, ffeu Henri d'E., seigneur de Rueyres, a un
differend avec Jehan coseigneur d'Estavayer, comme heritier
de Glaude d'Estavayer, ev6que de Helley, au sujet de la sei-
gneurie de Molondin, ensuite de quoi ledit Loys de G. abandon-
ne a Jehan tons ses^droits contre payement de 50 ecus d'or au





1537 Leys de Gleresse, seigneur de Kueyres, est tenoid de la quit-
tance de la dot de Glaudia d'Estavayer, batarde de Glaude d'E.,
ev&que de Belley, qui doit epouser ce jour Glaude Trui'fin, quit
tance delivree en faveur de Jehan d'Estavayer, coseigneur dudit
lieu, heritier de Glaude d'Estavayer, eve*que de Belley,
1.VII.1537 (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
1537 Loys de Gl., seigneur de Kueyres, est temoin du contrat de
mariage de Glaudia d'Estavayer, fille bdtarde de Glaude d'Es-
tavayer, ev6que de Belley, et de Glaude Truffin, le jeune, fils
de Jehan Truffin, bgs.d'Estavayer, 1.VII.1537
(AEF: oll.Gremaud 24, fo.3Op)
153S Leys de Gleresse, seigneur de ^ueyres, est 1'un des tempins
^^  de 1'acte par lequel Bastiane de Lechee, veuve de Benoit de
H^  Glannaz, reconnait avoir recu de Jehan de Glannaz, ffeu ledit
Benoit, diverses sommes pour restitution de la dot d'Elle-m6me
et de sa fille Marie, jadis femme de Frangois de Bruyt,
11.X.1538 (AEF: Fam.d'Estavayer, parcg.)
1547 Loys de Gl., seigneur de Kueyres, fait savoir que Jehan d'Esta-
vayer lui a vendu, vous grace de rachat, le %4 1/4 indivis
avec lui de la grande dime de Frasses, pour le prix de 175
ecus d'or au soleil, chacun valant 4 florins pp.
11.1.1547 a.Nativ. (AEF: Fam.d'Estavayer, parch.)
— .Loys de Gleresse avait epouse Jehanne de Glannaz, d'apr-8 les
16 quartiers de Philippe d'Estavayer, fils de Pierre d'Est.,
de la branche de Moudon, s.d. (AEF: Fam.d'Estavayer, genea-
logies)
s.d. Noble Loys de G., seigneur de Rueyres, vend a noble Jehan
d'Estavayer les homines qu'il possede a Sevaz, s.d.
<*^  (AEF: Fam.d'Estavayer, pap., grosse de 15^5)
1518 Pierre de Gleresse, fils de n.Anthoine de Gleresse, coseigneur
de Bavoi, residant a BonviHar en la seigneurie de Grandson,
et Loys de Gleresse, fils de Bernard de Gleresse, coseigneur
de Bavoi, residant a Orbe, font savoir qu'ils ont vendu, pour
le prix de 12OO lb.de monnaie coursable a Fribottrg, a Antoine
villing, conseiller de Friboiirg, agissant en tant que maltre
de la Grande Confrerie du S.Esprit, assavoir un cens annuel
et perpetuel de 6() lb.de monnaie coursable a Fribourg, paya-
ble le l.V. a Fribourg, assigne paitx Pierre de Gldresse sur
sa maison d'Orbe, sur sa vigne sise au vignoble d''Orbe, aise
a Orbe, lieu dit "au Poyet",* d'une contenance de 4 poses,
26.Vl.i5iR
(AEF: Reg.Not.113 fo.28() v. et RN 117 fo.l? v.)
/
Gléresse 6 - Françoise
Francoise de G., fille de Bernard, donzel d'Estavayer, et
d'Ysabelle d'Estavayer, epousa n.Jehan de Tretorens, seigneur
dudit lieu, bourgeois d'Estavayer, veuf d'Alice de Corbieres
s.d. (KGV I 198)
1531 Francoise de Gleresse, veuve de Jehan de Tretorens, seigneur
dudit lieu, et leur fils Frangois de T. vendent a Laurent
Tuppin, notaire d'Estavayer, divers cens riere Rueyres, Com-
bremont et MontbreMoz, 26.VIII.1531 (AC Dominicaines : B 2,
No.172)
1531-35 Francoise, veuve de Jehan de Tretorens, jadis seigneur dudit
lieu, et leur fils Francois vendent, pour 60 fl.de Savoie,
en franc alleu, au syndic Jehan Jaccolet, agissant pour 1'Ho-
pital d'Estavayer, quelques cens dus a Bussy et Morens,
3.XI.1531-27.X.1535 (AC Dominicaines: G 2, No.95
1531 Francoise, veuve de Jehan de Tretorens, seigneur dudit lieu,
et Frangois leur fils vendent divers biens sis a Estavayer et
a Rueyres a Vuillelme de Viveys d'Estavayer, 25.XI.1531
(AF de Vevey: R 665)
1531/^ 0 Vuillelme de Vivey laude une vente d'un morcel de pre, en
qualite d'administrateur des biens des enfnats de feu Jehan
de Tretorens, 18.1.1531 (32 n.s.) (AC Dominicaines: G 2, 86)
1532 Francoise de G., veuve de Jehan de Tretorens, et Frangois
leur fils vendent a Jacques Chaney, agissant comme gouverneur
d'Estavayer, un morcel de jardin sis a Estavayer, au Bourg,
pres de la Maison de Ville, 30.IV.1532 (AV Estavayer: Par.
XVI 98 a)
1532 FranQoise de G., veuve de feu Jehan de Tretorens, prete re-
connaissance en faveur de 1'Hopital d'Estavayer, 30.IV.1532
(AV Estavayer: HR 4)
1533 Francoise, veuve de Jehan de Tretorens, seigneur dudit lieu,
vend a Vuillelme de Viveys une maison sise a Estavayer, au
Bourg, 18.VI.1533 (AF de Vevey: BF 1972)
1533/rtt. Francoise de G., veuve de Jehan de Tretorens, jadis seigneur
dudit lieu, comme usufruitiere de la moitie des biens dudit
Jehan, et leur fils Frangois vendent en franc alleu a Laurent
Tuppin, clerc d'Estavayer, pour le prix de 60 fl.p.p. de Sa-
voie, le rachat de certains cens directs riere Rueyres, Esta-
vayer et autres lieux, 21.1.1533 (34 n.s.)
(AC Dominicaines: A 2, No.109)
1543 Francoise, veuve de Jehan de Tretorens, ainsi que sa fille
Ysabelle, donnent leur consentement a la vente de la seigneu-
rie de T^eytorrens, vente faite pat Frangois de T., leur fils
et frere, 1543 (RGV I 199)
Gléresse 7 - Pierre
1520 Pierre de G., fils d'Antoine, pr§te quernet en favour du
due Charles de Savoie pour les fiefs precedes de Regnaude
de Joux et qu'il tenait aux villages et confins de Pampigny,
Lussery, Eclepens, Chavamnes sur le Veyron et autres lieux,
pour lesquels il supportait le quart dx'un hommage lige et
noble, conjointement avec les n.Asperlin, seigneurs de
Bavois qui en supportaient les 3/4; il residait a Cossonay,
13.111.1520 (MDR XV 386.- DHV I 404)
1523 Pierre de G., seigneur de Lussery, achete a Loys de Chisse,
de Lausanne, sa part a la seigneurie de Dizy, 15^3
(DHV I 6lp)L-RHV 1915 p.22?)
1527 Pierre de G., seigneur de Lussery, et n.Jehan Marchand,
chatelain de Cossonay sont presents a la lecture, en 1'eglise
de St.Paul du Prieure de Cossonay, d'une sentence d'excommu-
(H) nication fulminee par 1'Official de Geneve a 1'encontre de
Pierre de Dullit, prieur de Cossonay, 1.X.1527
(MDR VIII 85 n.)
1536 LLEE de Berne ordonnent au chdtelain de Cossonay de mettre
le sequestre sur les biens de Pierre de Gleresse, dit Monsieur
de Bavois, seigneur de Lussery et coseigneur de Bavois, et de
Francois Mayor de Lutry qui n'avaient pas encore fait leur
soumission a Berne, 24.111.1536 (MDK V 2e.livr. p.lib)
1536 Pierre de Gleresse habite Cossonay et fait partie du Conseil.
11 se libere du sequestre de ses biens en payant 3OO couronnes
de rancon; 40 de ses homines, a Chavannes-le-Veyron, Eclepens,
Lussery, Pampigny, Cuarnens et Berolles en payent 10; en outre
on lui imposa 1'obligation de prater personnellement hommage,
en ville de Berne, 8 jours apres Piques; 1536
(MDR V 2e.livr. p.lib n.)
^^  1518 Pierre de Gleresse, fils de n.Anthoine de Glcresse, cosei-
Hy gneur de Bavoi, residant a Honvillar en la seigneurie de
Grandson, et I,oys de Gleresse, fils ^e Bernard de Glnresse,
coseigneur de Bavoi, residant a Orbe, font savoir qu'ils ont
vendu, pour le prix de 12OO lb.de monnaie coursable a Fribourg,
a Anthoine Viiling, conseiller de Fribourg, agissant com^e
maitre de la Grande Confrerie du St.Esprit, assavoir un cens
annuel et pe-rpetuel de 60 lb.de monnais coursable a Fribourg,
payable le l.V. a Fribourg, assigne par ledii? Pierre de Gleres-
se sur sa maison d'Orbe et sur sa vigne de 4 poses sise a Orbe
au lieu dit "au Poyety , 26.VI.1518
(AEF: RN 113 fo.28() v. et RN 11? fo.17 v.)
/
Gléresse 8 -_François_I_
1533 Francois de Gleresse est le "banderet" de 1'assemblee des
compagnons qui "leverent le mai" en la vills d'Orbe le
4.V.1533 (Memoires de Pierrefleur, ed.Junod, p.73)
N.B. Comme Frangois habitait Orbe, il ne peut e*tre, semble-




Gléresse 9 - François II
(feuille l)
1548 Francois de G. est heritier testamentaire de son pare Claude
ffeu Bernard de Gleresse, 15.VIII.1548 (DGA 477)
1551 Francois de G., seigneur de Chavornay et coseigneur de La
Moliere porte plainte centre son chdtelain, Claude Rey de
Murist, qui avait joue aux cartes, 1551
(AEF: Titre de Font 60.- Bise, Notice s/la paroisse de Murist
p.174
1563 Junker Franz von Ligritz von Bonvillar, en la seigneurie de
Grandson, est recu bourgeois externe de Fribourg, sans avoir
a payer les 30 livres, 1?.XI.1563 (AEF: Munual.- PZN)
1564 Francois de Gleresse vend la seigneurie de Corcelles sur
Chavornay a Jean Ferlin, chatelain de Jougne, 1564
^^  (DHV I 516) (1'annee semble fausse
1565 Noble Fjrantz von Ligertz, seigneur de Bonvillar en la seigneu-
rie de Grandson, est regu dans la grande bourgeoisie de Fri-
bourg, droit qu'il assigne sur la maison de Pierre de Clery,
chevalier, son (beau-frere?), sise a la Grand'Kue,27-11.15&5
(AEF: Grand-Livre des Bourgeois, vol.2, fo.137 v.)
1567 Francois de Gleresse, coseigneur de Corcelles s/ Chavornay
et de la Moliere, ffeu Claude ffeu Bernard, eux-vivants co-
seigneurs des dits lieux, (ledit Bernard etant) fils de Ro-
lette femme de Loys de Gleresse, elle-m§me fille de feu Leys
de Daillens ffeu Giyonet de Daillens, donzel, et de noble
Loys ffeu Girard ffeu Aymon ffeu Conon de la Moliere, cosei-
gneurs de La Moliere, pr^te quernet pour son fief de La Mo-
liere en faveur de LLEE de Fribourg, 30.VIII.1567
(AEF: Quernet 34, fo.370)
1568-69 Franz von Ligritz est enseigne dans la compagnie de Praroman
^^  au service de France et XI.1568 et 11.1569
y^ (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)
^^ 7^ x^ H Francois de Gleresse est bailli de Romont de 1572 a 1576
(ASHF X, p.539, 496)
1580-81 Francois de Gleresse part en pelerinage pour la Terre-Sainte,
14.111.1580 .- 11 est cree chevalier du S.Sepulcre le 13.VII.
en m§me temps que Nicolas de Praroman et Jean Gottrau.-
11 est de retour a Fribourg le 17.1.1581 (ASHF VI 35l)
1591 Elisabeth de Clery apparait comme veuve de Franz v.Ligerz
3.V.1591 (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)
1593 Ysabelle de Cleri, veuve de Francois de G., coseigneur de
Murist, La Moliere, Bonvillars et Prevondavaux, laude 1'a-
chat d'un morcel de vigne sis riere Bonvillars, en faveur
d'Olivier Cantin, d'Estavayer, 1.VI.1593 (DGA 533-- Bise,
' Notice sur la Paroisse de Murist, p.175)
/
Gléresse 9 * François II
(feuille 2)
1599 Nicolas de Praroman, chevalier, amodie des biens sis a Bon-
villars, au nom de sa belle-mere Elisabeth de Clery, veuve
de Francois de Gleresse, chevalier, en son vivant bourgeois
et conseiller de Fribourg, 13.VII.1599
(AEF: Fonds de Praroman.- PZN)
1567 Francois de G., coseigneur de Corcelles s/ Chavornay et de
La Moliere, pr6te quernet en favour de LLEE de Fribourg,
29.VIII.156? (AEF: Quernet 146, fo.8?)
1570 n.Loys Griset, au nom de sa femme Anne de Clery, et Francois
von Ligritz, au nom d'Esliabeth de Clery, toutes deux filles
de feu Petermann de Clery, chevalier, precedent au partage de
leurs biens, 5.X.1570 (AEF: Reg.Not.212, fo.ll4 v.)
^^  1571-81 n.Frantz de Ligritz est membre du Conseil des CC pour le quar-
Hp tier du Bourg de 1571 a 1581 (AEF: Besatzungsbucher; Amman
p.144)
1573 Francois de G., bourgeois et conseiller de Fribourg, seigneur
de Prevondavaux, coseigneur de Moryl (Mouriel) et de Bonvillar
fait renouveler les reconnaissances de ses censitaires par le
commissaire Chaney; pour ses biens lui appartenant en faveur
d'acquis, pour Prevondavaux, des hoirs ou biens tenant de feu
Patermann Zimmermann qui avait cause de Claude d'Avenches ffeu
Pierre, seigneur de Combremont-le-Grand, de Prevondavaux et
de Cronay; et nussi ensuite d'un autre acquis fait par ledit
Zimmermann a Claude ffeu Bernard de Gleresse, coseigneur de La
Moliere et de Corcelles s/ Chavornay, pere dudit Francois,
lequel avait cause de feu novle Kolette de Dalliens ffeu n.
Antoine de Daillens, coseigneur de La Moliere; 1573
(AEF: Grossesde Surpierre non classees)
1574 Francois Degleresse, bgs.de Fribourg, seigneur de Prevondavaux
gHh coseigneur de Murist et de Bonvillar, ffeu Claude D. coseigneu:
H^r desdits lieux, pr3te reconnaissance en faveur de LLEE pour di-
vers biens sis a La Moliere, 31.V.1574
(AEF: Grosse de Font 46, fo.39l)
1581-82 Franz de Ligritz, chevalier, est membre du Conseil des LX
+1582 de 1581 a sa mort survenue en 1582
(AEF: Besatzungsbucher; Amman p.59)
16O6 n.Ysabelle de Clery, veuve et usufruitaire des biens de feu
n.Francois de G., chevalier, ffeu Claude, ffeu Bernard, bgs.
et gentilhomme de Fribourg, seigneur de Prevondavaux, cosei-
gneur de La Moliere et de Bonvillar, pr§te reconnaissance en
faveur de LLEE pour des biens dont est proprietaire leur fille
Madeleine, epouse de Nicolas de Praroman, chevalier, avoyer
de Fribourg; cette reconnaissance fut pretee par les mains de
Claude Vijoz, de Murist, son chatelain, pour de nombreux biens
sis riere Murist, 12.IV.l6o6
(AEF: Grosse de Font 35, fo.509 v.)
/
Gléresse 10 - Marguerite
1550 Marguerite de G., fille de Loys, coseigneur de Rueyres,
epouse de Nicolas de La Moliere selon contrat de mariage de
V.1550 (Bron.d'Estavayer, Genealogie de La Moliere / AF de
Tavel-Villars)
(l55l) "En ce temps ont ete faites les noces ... a Cheyres du sei-
gneur dudit lieu (Nicmlas de La Moliere)et de Marguerite
fille de noble Claude(sic,pour Loys), seigneur de Rueyres,
d'Estavayer; laquelle dite Marguerite etant veuve de son mari
se remaria a noble Claude (de Lutry1 fils de noble Francois
de Lutry, mayor dudit lieu"(Memoires de Pierrefleur, annee
1551, ed.Junod, p.188)
1561 Marguerite de Gleresse, ffeu Loys de Gleresse, jadis seigneur
de Rueyres, fait une declaration des biens qu'elle eut de sa
h^ succession patemelle, dont la moitie de la seigneurie de
^^  Seiry, indivise avec Petermann Zur Thannen; veuve de Nicolas
de La Moliere, elle declare Stre deja remariee avec le fils
de Mr.le mayor de Lutry et avoir envoye ses biens a Lutry
depuis plus de 15 jours, 12.VII.1561 (AEF: Titre d'Estavayer
No.734)
1569 Claude de Lutry, epoux de Marguerite de Gleresse, a pour
receveur Jehan de Pontherose qui laude un acte en son nom,
VI.1569 (DGN)
1579 Marguerite ffeu Loys de Gleresse, epouse de Claude de Lustrie,
mayor dudit lieu, pour la moitie, et Bastiane ffeu ledit Loys,
veuve de noble Jehan de Pontherose, fils de ladite Bastiane,
pour 1'autre moitie, pr§tent reconnaissance en faveur de LLRE
de Fribourg pour la moitie de la dime de Bonvillars^ ^^ ^^ "^ /^
23.V.1579 (ABF: Grosse d'Estavayer 71, fo.l40)
1524-1560 Nicolas de La Moliere. fils de Jehan, est connu des 1524
(Ih (AEF: Titre d'Rstavayer %%4) et vivait encore le 15.V.1560
*^  (AEF: Titre d'Estavayer 4), mais il mourut avant le 4.IX.1560
date a laquelle sa seigneurie de Cheyres est mise en posses-
sion de sa soeur Claudine (ALF: Schneuwly, genealogies)
1562 Marguerite fille de Loys de Gleresse epousa en 1562 Claude
de Lutry, mayor dudit lieu des 157O; elle etait veuve de
Nicolas de La Moliere, 1562 (Revue Hist.vaudoise 1962,p.6b)
1589 Claude de Lutry confesse avoir regu de sa femme, Marguerite
de Gleresse, tant pour sa dot que par donations ou autrement,
la somme de 7.558 florins qu'il assigne sur sa grande maison
de Lutry, sur son grand verger, sut son curtil et sur toutes
ses vignes riere la paroisse de Lutry, 8.IV.1589
(Revue Histor.vaudoise 1962, fo.73 ^ .)
1597 Marguerite de Gleresse, fennie de Claude de Lutry est institute
jouissante et usufruitaire de tons &as biens par testament
dudit son mari, 24.X.1597
(Revue Historique vaudoise 1962, p.73)
/
Gléresse 11 -_Marie_
1558 Marie fille de feu Loys de Gleresse, seigneur de Kueyres,
femme de Claude d'Avenches, seigneur de Donatyre, vend pour
495 florins pp. a Nicolas de La Moliere et aux enfants de feu
Jehan d'Estavayer, sa moitie indivise du village de Forel
ainsi que quelques cens, 155S (AEF: T.d'Estavayer 7)
1565? Marie ffeu Loys de Gleresse, jadis seigneur de Kueyres,
femme de Claude d'Avenches, seigneur de Donatyre, ratifie
en faveur de Frangois et des autres enfants de feu Jehan
d'Estavayer, la vente de la moitie de la seigneurie de Foral
pour le prix de 495 fl.pp. (AEF: Titre d'Estavayer 334)
1564 ?
1569 Noble Guillaume Espa, seigneur de Villariaz, tuteur de sa
niece Suzanne ffeu Claude d'Avenches et heritiere de sa mere
Marie de Gleresse ffeu Loys, seigneur de Rueyres, laude un
iHh acquis fait par Jacob d'Englisberg, conseiller de Payeme,




Gléresse 12 - Bastiane
1532 Bastiane de Gleresse epouse Christophe de Pontherose le
dimanche av.S.Simon 1532 (DON)
1558 Christophe de Pontherose, d'Estavayer, est qualifie pour la
premiere fois de seigneur de Rueyres, fief qui lui fut appar-
te par sa femme Bastiane de G. fille de Poys qui mourut a
la Bin de Janvier 1557; 1558 (DGN: Cahier 9, fo.104)
1558 LLEE de Fribourg prononcent une sentence en faveur des en-
fants de feu Jehan d'Estavayer, centre Christophe de Ponthe-
rose, au nom de son epouse Bastiane de Gl., ffeu Leys, au
sjuet de 1'arrestation en ville d'Estavayer de 1'un des su-
jets de Christophe, Claude Braty, de Rueyres, 1.IV.1558
(AEF: Titre d'Estavayer 353)
1560 Christophe de Pontherose, en son nom et en celui de son epou-
iHh se Bastiane ffeu Loys de Gleresse, laude en faveur de Vuil-
lelme de Viveys toutes ses acquisitions de biens tiere la
seigneurie de Rueyres, 8.V.1560 (A Fam.de Vevey: W 655)
1564 Christophe de Pontherose et son epouse Bastiane ffeu Loys
de G., vendent a l'H6pital d'Estavayer leur part, soit ^  de
la dime de Morens dont le Clerge possedait ip et le Convent
des Dominicaines 1 ^  , 30.VI.1564 (AV Estavayer: Par.XVI 83)
1579 Marguerite ffeu Loys de Gleresse, epouse de Claude de Lustrie
mayor dudit lieu, et Bastiane fille de feu ledit Loys, veuve
de n.Christophe de Pontherose, chacune pour la moitie, pre-
tent reconnaissance en faveur^de LLEE de Fribourg pour la ^
de la dume de Bonvillars%^c€?tte reconnaissance fut prete
par les soins de Jehan de Pontherose, fils de ladite Bastiane
23.11.1579 (AEF: Grosse d'Estavayer 71, fo.l4o)
1525-67 Christonhe de Pontherose, fils de Loys, et epoux de Bastiane
de Gleresse, est connu documentairement de 1525 a. 156?
1H) (v. Genealogie de Pontherose, No.27)
1572 Christophe de Pontherose, donzel, conseiller d'Estavayer,
seigneur de Rueyres, fait un acte de partage pour sa femme
Bastiane de Gleresse, x& 19.VIII.1572 (ACB: Titres non
classes/ selon report.aux AEF)
/
Gléresse 13 - Clauda
v.1560 Noble Pierre Hugonin. chatelain de Vevey, fils de Jacques
et de Guillauma d'Arbignon, epousa en leres.noces Clauda
fille de Loys de Gleresse seigneur de Hueyres, dont il n!eut
aucun enfant, s.d. (v.1560); devenu veuf, il epousa en 2es.




'Gléresse ^.-^33.S ,Gleresse 13 - loyse
(bata.)
15^7 Leon b&tard de Prez (Deprelx) et sa ferine Loyse de (Hcresse,
b&tarde tie Loys de Gleresse sont cites a^ec leurs 4 enfants an
testament de Claude de Lutry, 24.X.15Q?




1543 Marie et Jaqueme de Gleresse, filles de Pierre, femmes, la
lere.de Claude d'Arnex, d'Orbe, et la 2e.de Nicolas d'Aubonne,
de Nyon, pr§tent reconnaissance, par les soins de leurs dits
maris, en faveur de LLEE de Berne, pour des fiefs sis &
Boussens et & Bournens, sous 1'homniage lige-noble du et recon-
nu par Frangois Mayor de Lutry; leurs cens directs s'elevaient
a 24 coupes de froment et 1 livre de cire; 30.1.1543
(MDR XV p.40, 134, 861.- DHV I 4o4)
-- Claude d'Arnex, epoux de Marie de Gleresse, etait fils de
Guillalime d'Arnex, d'Orbe et de N.N. Lyon, de Nozeroy
(M4moires de Pierrefleur, ed.Junod, p.127,128)
1554 Les amoassadeurs de Berne et de Fribourg arrivent a Orbe et
tiennent conseil en la maison de Marie de Gleresse, epouse
g*^  de Claude d'Arnex , 2?.XI.1554 (Memoires de Pierrefleur,
%H? ed.Junod,p.218)
1549 Le due de Ferrare, de passage a Orbe, est loge en la maison
de Marie de Gleresse epouse de Claude d'Arnex, 2O.VII.154p
(Eemoires de Pierrefleur, ed.Junod, p.l?S)
+ 1555 Claude d'Arney, epoux de Marie de Gleresse, mourut a Orbe,
&g4 d'environ 40 ans, le 7.111.1555 et fut enterre le lende-
main en 1'eglise de Ste.Claire d'Orbe )Memoires de Pierre-
fleur, ed.Junod, p.230, 23l)
1566 Marie de Gleresse, veuve de Claude d'Arnex fit son testament
le 9.1.1566 (.I$me y est dite fille de feu Pierre, en son
vivant seigneur de Luxurier) Elle nomme comme heritier de




Gléresse 15 - Jaquème
1543 Marie et Jaqueme de G., filles de Pierre de Gleresse, epouses,
la lere. de Claude d'Arnex, d'Orbe, et la 2e. de noble
Nicolas d'Auboime. de Nyon, pr§tent reconnaissance, oar les
soins de leurs dits maris, a LLEE de Berne, pour des fiefs sis
a Boussens et a Bournens, sous 1'hommage lige-noble dd et
reconnu par Francois Mayor de Lutry; leurs cens directs s'ele-
vaient a 24 coupes de froment et une livre de cire,





Gléresse 16 - Madeleine
1588 Madeleine de G., epouse de Nicolas de Praroman, de Fribourg,
chevalier, amodie le pdturage de Janseck, 4.V.1588
(AEF: Reg.Not.208, fo.26 v. - PZN)
1595 Madeleine de Gleresse, epouse de Nicolas de Praroman (a moins
que ce ne soit sa mere Elisabeth deClery),vendlacour de
Bonvillars a Francois Bourgeois, 25.VI.1595 (DHV I 255)
1599 Nicolas de Praroman, chevalier, au nom de sa belle-mere
Elisabeth de Clery veuve du chevalier Frangois de Gleresse,
en son vivant bourgeois et conseiller de Fribourg, amodie
des biens sis a Bonvillars, 13.VII.1599 (AEF: Fonds de Praro-
man.- PZN)
1608- Catherine, veuve d'Humbert Gady, passe quittance a Madeleine
1612 veuve du chevalier Nicolas de Praroman, 15.1.1608, 4.11.1612
(lh (AEF: Fonds de Praroman.- PZN)
1609 Madeleine de Ligritz, veuve de Nicolas de Praroman, colonel
d'un rogmment de Confederes, est administratrice de ses biens
et de ceux de ses enfants, 24.111.1609 (AEF: Reg.Not.219,
f0.105 v. - PZN)
1613 Madeleine de Ligritz, veuve de Nicolas de Praroman, agissant
au nom de ses enfants, vend une partie de la Riggisalp a
Carly de Montemach, 1O.V.1613 (ARF: Reg.Not.224.- PZN)
+ 1607 Nicolas de Praroman, fils de Nicolas et de Barbe Techtermann,
mourut le 20.IX.16O7 (H.de Vevey, Genealogie de Praroman,
dans AF 1962, No.103)
+av. 16^ 5 Madeleine possedait, venant de la succession de sa mere, une
partie de la seigneurie de Plasselb que ses enfants vendirent
le 28.XI.1615 (H.de Vevey, Genealogie de Praroman, dans AF
1962, No.103)
H^P 1606 Claude Vijoz, de Murist, chatelain de n.Ysabelle de Clery,
veuve et usufruitaire des biens de feu Frangois de Gleresse,
chevalier, bourgeois et gentilhomme de Fribourg, coseigneur
de La Moliere et de Bonvillar, pre*te reconnaissance a LLER
au nom de ladite Ysabelle pour de nombreux biens sis a Murist,
biens dont la proprietaire etait leur fille Madeleine, femme
de Nicolas de Praroman, chevalier et avoyer de Fribourg,
12.IV.16O6(AEF: Grosse de Font 35, fo.5O9 v.)
1614 Claude Vijoz, chatelain de Murist, au nom des hoirs de de feu
Frangois de Gleresse (done au nom de Madeleine de G. veuve de
Nicolas de Praroman) pr§te reconnaissance en faveur d'Henri de
Praroman, de Lausanne, pour des biens sis a Murist,18.VI.l6l4
(AEF: Grosse de Font 33, fo.122 v.)
